




































Kontribusiyang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan adalah bagiamanasebuah
perusahaanmenyediakanfasilitasyanglayakdansesuaikepadamasyarakatluas,
melakukankegiatan-kegiatanyangmencakupaspek-aspeksosialataukepeduliandengan
sesama.DengandemikianpraktisiPublicRelationsmampubekerjadengankemampuan
(skil)yangdimilikinya.
KegiatanCSRyangtelahdilakukanolehperusahaanakanmembentukcitrapositif
dimasyarakat.Citramerupakanpandanganataugambaran yangdianggapmampu
menyimpulkankeadaansebuahperusahaan.Dengan mendapatcitrayangbaikdari
masyarakatluassebuahperusahaanakanmendapatfeedbackbaikdarimasyarakatatau
konsumenperusahaantersebut.(AndinNesia,2014:38)
Publicrelationsberperanpentingdalammembentuksalingpengertiandansaling
mempercayaikepadapubliknya,sebagaimanayangdiungkapkanCutlip,Center&Brown
dalam bukunya“EfectivePublicrelations”(2009:4)yangmendefinisikanPublic
Relationssebagaimanajemensecarakhususmendukungterbentuknyasalingpengertian
dalamkomunikasi,pemahaman,penerimaandankerjasamaantaraorganisasidengan
berbagaipubliknya.PublicRelationsdihotelmemilikiperananyangbesar,tidakhanya
mendatangkankeuntunganbagiperusahaannamunjugameningkatkankepuasandan
kepercayaan darimasyarakat,PublicRelationsmenggunakan komunikasiuntuk
memberitahu,mempengaruhi,danmengubahmengetahuan,sikapdanprilakupublik
sasaran.HasilyangingindicapaidalamkegiatanPRpadaintinyaadalahgoodimage
(citrabaik),goodwil(itikadbaik),mutualunderstanding(salingpengertian),mutual
confidence(salingmenghargai),dantolerence(toleransi).
DiOmahSintenHeritageHotel& RestopenulismelakukankegiatanCSR
(CorporateSocialResponsibility)untukmendapatkancitrapositifdimasyarakatluas.
Dengankemampuanyangdimilikipenulismelakukankegiatan-kegiatanCSRyang
dianggapmampumengembangkanpotensi-potensiyangadadiOmahSintenHeritage
Hotel&Resto.Penulismenerapkanilmu-ilmuyangdidapatkedalampraktekKKM
(KuliahKerjaMedia)yaitudenganmerancangdanmelaksakankegiatanCSRdiOmah
SintenHeritageHotel&Resto.
OmahSintenHeritageHotel&Restomemilikipotensiyangbaikdibandingkan
denganhotel-hotellainyangadadiSolo.Hotelinimemilikicirikhastersendiriyaitu
memilikinilaibudayayangkuatsesuaidengandaerahSolo.Ornamendankulturadat
JawayangkhasyangmembuatOmahSintenHeritageHotel&Restomemilikidayajual
yangberbedadenganhotellainnya.
PenulistertarikuntukmelaksakanKuliahKerjaMediadiHotelinikarena
menurutpenulisOmahSintenmemilikipotensiyangdapatdiangkatdalammemajukan
nilaitambahataucitrapositifOmahSintenyaitukulturadatJawayangsangatkental
yangmeleburdalamsebuahbangunandengansajianmenudansuasanaadatJawayang
khas.Keinginanpenulisdisalurkandenganmerancangdanmelaksanakannyaprogram-
programCSRyang telahadamaupunCSRyangmunculatasideataugagasandari
penulis.DariprogramCSRyangpenulisbuat,penulismengharapkanakanadanyanilai
tambahcitrayangbaikdanpositifyangtimbuldarimasyarakatsehinggaOmahSinten
HeritageHotel&Restomampumenjadihotelyangmemilikikepeduliantinggiterhadap
masyarakatyangberekonomilemah.JugamampumenujukkanbahwaOmahSintentidak
hanyamementingkankepentinganinternal(perusahaan)namunjugamementingkan
kepentinganeksternal(masyarakat).
TUJUANKULIAHKERJAMEDIA
Ada2tujuanpenulismelaksanakanKuliahKerjaMediadiOmahSintenHeritage
Hotel&Restoyaitutujuanumumdantujuankhusus:
TujuanUmum
MenerapkanilmudibidangPublicRelationsyangtelahpenulisdapatkansalama
masaperkuliahan.Selainituuntukmendapatkanpengalamantentangduniakerja
denganmengimplementasikanilmu-ilmuteoritisyaitumatakuliahcommunity
relationsyangmempelajaritentangbagaimanaperusahaandalammengembangkan
CSRyangtelahdiwajibkanolehpemerintah.
TujuanKhusus
PenulisinginmeningkatkanpotensiyaitucirikhasyangmelekatdiOmahSinten,
bangunandannuansaJawayangkentalsehinggamemilikidayatariktersendirioleh
konsumen.PenulismelakukankegiatanCSR(CorporateSocialResponsibility)guna
mendapatkancitrapositifdimasyarakat.
ManfaatKuliahKerjaMedia
AdapunmanfaatyangpenulisdapatkansaatpelaksanaanKuliahKerjaMediasebagai
berikut:
BagiPenulis
Membandingkanlangsungteorimatakuliahcomunnityrelationsyangdipelajariselama
perkuliahandengankerjaprakteklangsungselamapelaksanaanKuliahKerjaMedia.
PrakteklangsungpelaksanaankegiatanCSR(CorporateSocialResponsibility)diOmahSinten
HeritageHotel&Resto.
MendapatpengalamanyangbermanfaatsetelahmelakukanpelaksaankegiatanKuliahKerja
Media,yaitumanfaatbagaimanapenulisdapatmenghandledandilibatkanlangsungdalam
mengelolaprogramCSRyangadadiOmahSintenHeritageHotel&Resto.
Sebagaimasaorientasidalam persiapanmenghadapiduniakerjanyata seiringdengan
persainganyangsemakintinggi.
Sebagaipersyaratandalam mencapaigelarAhliMadyasekaligustelahmenyelesaikan
pendidikandiProgram StudiDIIKomunikasiTerapanFISIPUniversitasSebelasMaret
Surakarta.
BagiPerusahaan
DapatmembantudalammeningkatkancitrapositifOmahSintenHeritageHotel&Restomelalui
kegiatanCSRyangtelahdijalankanpenulis.
SebagaimasukanberupakegitanCSR yangberkelanjutangunamengembangkandan
meningkatkancitrapositifOmahSintenHeritageHotel&Restodikalanganmasyarakat.
MendapatkepercayaandariUniversitasSebelasMaretSurakartauntukmendidikdan
mengarahkanmahasiswanya,sehinggadapatmenjalinkomunikasiyangbaikdariUniversitas
SebelasMaretSurakartakhususnyadibidangilmuPublicRelations.
MemperolehpraktisiHUMASyangmemilikiskilyangberkaitandenganprogramCSRyang
baikuntukdilibatkanlangsungdalamproseskerja.
Sebagaisaranapertukaraninformasiantaraduniakerjadenganduniapendidikanlayaknya
seorangmahasiswayangmendapatkesempatankerjalangsunglapangan.
BagiFISIPUNS
AgardapatdijadikanreferensibagimahasiswayangakanmelakukanKuliahKerjaMedia(KKM)
darijurusanPublicRelationsterutamadalamkegiatanCSRperusahaangunamemperlancar
penyelesaainTugasAkhir.
Dapatmenjalinkerjasamauntukkemudianterciptaadanyasuatusimbiosismutualismeyang
menguntungkankeduabelahpihakyaituOmahSintenHeritageHotel&RestodanUniversitas
SebelasMaretSurakarta.
Dapatdijadikanevaluasi,sehinggamengetahuitolakukursejauhmanapencapaianmateriyang
telahdikuasaimahasiswa.
TataLaksanaKegiatan
PenulismelaksanakankegiatanKuliahKerjaMediaDiOmahSintenHeritage
Hotel&RestoyangberlokasidiJlNgarsopuro,selama60hari(2bulan).Penulis
ditempatkandibagianPublicRelationsdenganmenjalankantugasuntukmengelola
CorporateSocialResponsibilitydiOmahSintenHeritageHotel&Resto.
CSRyangdianggapsebagaisalahsatutugasPublicRelationsyangdirasamampu
dalam meningkatkancitrapositifbagiperusahaan.PenulismengambilCSRkarena
seorangPublicRelationsharusbisadantanggapdalammenanganitugas-tugasPRdalam
sebuahinstansi.SelainitupraktisiPublicRelationsharusmampumengkomunikasikan
pihakinternaldenganpihakeksternalyaitumelaluikegiatanCSRyangtelahdijalankan.
Sehinggamamputerciptanyacitrapositifyangdinginkanolehperusahaan.
Nama :OmahSintenHeritageHotel&Resto.
Alamat :Jl.Diponegoro34/35Solo
Telepon :(0271)–641160
Website :www.omahsinten.net
Email :info@omahsinten.net
Facebook :omahsintenSolo
Twiter :@omahsinten
Instagram :omahsinten
Jasa :Pelayanan
WaktuPelaksanaan :9Februari-9April2016
Jamkerja :09.00-16.00(senin-jumat)
09.00-14.00(sabtu)
Konsentrasi :PengelolaCorporateSocialResponsibility
